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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan 
karunia-Nya telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya Tugas Akhir ini 
dengan sebaik-baiknya. 
 Tugas Akhir ini berjudul ‘’Peran Production Assistant (PA) dalam Proses 
Produksi di Program New Famili 100 Indosiar’’. Tugas Akhir ini ditulis agar 
pembaca mengetahui peran penting atau urgensitas dari seorang Asisten Produksi 
dalam program acara televisi khususnya program acara New Famili 100 Indosiar. 
Sebelum menulis Tugas Akhir ini penulis sudah terlebih dahulu melakukan proses 
magang di instansi Indosiar selama dua bulan untuk mengumpulkan berbagai data 
dan fakta mengenai apa yang akan pembaca baca. Disamping itu Tugas Akhir ini juga 
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi diploma 3 Broadcasting 
FISIP UNS. 
 Penulis menyadari bahwa pelaksanaan magang hingga penyusunan Tugas 
Akhir penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari banyak pihak sehingga 
semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Prof. Drs. Ismi Dwi Astuti, M.Si selaku dekan FISIP Universitas Sebelas 
Maret  Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
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melaksanakan kegiatan magang dan menyusun Tugas Akhir ini hingga 
selesai. 
2. Drs. Aryanto Budhy, S M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis 
yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara khusus dan mendalam 
kepada penulis untuk melaksanakan magang dan menyusun Tugas Akhir 
hingga selesai. 
3. Bapak Wahyu Nursubiakto, selaku Eksekutif Produser New Famili 100 
Indosiar yang telah menyambut baik kedatangan penulis dan membuat penulis 
mengerti cara memimpin yang baik sebuah meeting kru. 
4. Ibu Jacklyn Wenur, selaku produser New Famili 100 Indosiar yang telah 
memberikan kesempatan penulis untuk mempelajari langsung disiplin ilmu 
yang penulis kejar dengan cara ikut bergabung bersama kru New Famili 100 
ketika bekerja. 
5. Mas Nur Mandala, selaku production assistant (PA) New Famili 100 Indosiar, 
sekaligus pembimbing harian penulis selama magang yang telah mengajari 
penulis banyak hal mengenai berbagai macam pekerjaan di institusi Indosiar, 
khususnya di program acara New Famili 100. 
6. Ayah dan Ibunda tercinta, yang selalu membantu baik moril maupun materi 
dalam pelaksanaan magang hingga penyusuanan karya Tugas Akhir ini. 
7. Semua teman-teman seperjuangan Broadcast UNS angkatan 2012 yang selalu 
memberikan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
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Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima 
dengan senang hati demi kemajuan penulis dikemudian hari. Dan semoga Tugas 
Akhir ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca. 
 
                                                                           Surakarta,………………… 
                                                                            
 
                                                                                 Penulis 
 
  
